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El presente estudio de investigación se va a enfocar en un tema de nuestra 
actualidad, esto es de la Actividad Probatoria en el Texto Único Ordeno de la Ley 
Nº 27584 - Ley que regula el proceso Contencioso, y que se encuentra vigente en 
nuestro país desde el año 2008. 
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El presente trabajo es de tipo jurídico dogmatico y se determina que la restricción 
que establece el artículo 30 del TUO de la Ley 27584 afecta la Actividad 
Probatoria, ya que se concibe como un proceso meramente revisor del 
procedimiento administrativo, disminuyendo y contradiciendo de una manera u 
otra la faculta de los jueces de actuar medios probatorios de oficios que les 
genere convicción de un determinando caso en concreto. Las técnicas usadas 
fueron libros, páginas web, recopilación documental, lo que ha permitido tener un 
soporte doctrinario sobre el tema materia de investigación. Asimismo, actualmente 
la doctrina considera que los poderes del Juez no se limitan a una mera revisión 
de formalidades o de comprobación de la existencia o no de vicios suficientes en 
el ámbito del procedimiento administrativo previo a la producción de actos, ni 
tampoco se limita a la revisión del contenido del acto. Los poderes del juez en lo 
contencioso Administrativo deben ser entendidos como plenos y similares a los de 
cualquier juez de otro orden jurisdiccional. 
 
Es por ello, que en la presente investigación se recogió en el campo de estudio, 
las entrevistas y encuestas respecto a la necesidad de otorgar un contenido 





















This work is of a legal nature dogmatic and determined that the restriction set out 
in Article 30 of the TUO of Law 27584 Probation activity affects as it is conceived 
as a purely administrative procedure revising process, reducing in one way or 
another the empowers judges to act evidentiary means trades that generate them 
determining conviction of a particular case. The techniques used were books , web 
pages , document collection , which allowed for a doctrinal stand on the research 
topic . Also, currently the doctrine considers that the powers of the court are not 
limited to mere formalities review or verification of the existence or not of sufficient 
services in the field of pre- production administrative procedure acts, nor limited to 
review of the content of the act. The powers of the Administrative court in litigation 
should be understood as full and similar to any other judge of jurisdiction. 
 
Therefore, in this investigation was collected in the field study, interviews and 
surveys regarding the need to provide sufficient content in such a way so that their 
effectiveness in the legal system is guaranteed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
